



















































年度起在台實施「特別志願兵」1,000 人。據「理蕃之友」第 107 號（1941 年 9
























































































第二批六月有 1,000 人、第三批十一月 414 人、第四批於一九四三年六月 200




























日本殖民地台灣人民被驅趕赴戰者計 80,433 人，軍屬與軍夫共計 127,650
人，合計 208,083 人，其中戰死及病死者 30,304 人。換言之，赴戰者每七人中







本兵才 13,000 人，被收容的台灣人 500 人，高砂族 2,500 人。據一般說法，高








































































































































































「小泉首相靖國神社參拜違憲亞洲訴訟」，東京地方裁判所判決書，平成 15 年 5月。 
 
（会议论文，原文印发，文中用语和观点系作者个人意见。） 
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